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El jaciment de Merlés amb els materials que
hi aparegueren, han esdevingut classics dins
Ia literatura arqueolàgica peninsular i espe-
cialment catalana. La situació geogràfica del
poblat a les serralades de l'interior de Cata-
lunya i Ia particular niquessa de Ia decorbció
de Ilurs terrisses, portaren immediatament a
un primer plo les troballes de Joan Serra i Vi-
laró en aquest hoc a començaments de segle,
concretament l'any 1918 (1). Bosch Gimpera
va valorar ràpidarnent en el seu context regio-
nal el jaciment I les restes que d'ell s'exhuma-
ren i a Ia vista de les caracterIstiques arcaIt-
zants d'alguns dels tipus ceramics i de Ia seva
coetaneItat amb peces tIpicament <<Primera
Edat del Ferrox' , individualitzà les troballes
corn quelcorn nou i original, representatiu
d'una determinada cultura que va rebre el
norn del hoc epónim prop de Sant Pau de Pi-
nós, Barcelona: 'xCultura de Merlés>> (2). AixI,
aquest grup cultural, format per Ia <<barreja
del substracte Neo-eneolItic amb elements
nous lndoeuropeusx', va ésser considerat el pc-
blador de les zones muntanyenques de I'inte-
nor, apartades de les fortes corrents renova-
dores que afectaven continuament Ia costa i
les zones fluvials. Aquesta teoria, nascuda del
gran sentit de sIntesi del professor Bosch i de
Ia preeminència que en el panorama de Ia
Prehistônia Peninsular cap els anys trenta pos-
seia Ia 'xcultura de les coves>>, ha arnibat amb
poques vaniacions fins els nostres dies. La seva
assignació cronolôgica va sen oniginàniament
establenta per Serna i Vilaró en uns indetermi-
flats <<començos de I'época de Hallsttatx' (3) i
posteniorment modificada aquesta data pen en
Bosch I Gimpera que situà el grup cultural a
finals del Hallstàttic en torn dels seghes V-IV
a. C. (4). Els danrers autors en poc canvien
dita datació, acceptant en Ilnies generals l'es-
quema cnonolôgic proposat. AixI, Maluquer de
Motes relaciona el naixement d'aquest poblat
amb Ia fase II d'Agullana i cita Ia perduració
d'algunes de les seves formes cenàrniques en
jaciments més tardans corn Ia Guingueta, Cas-
tellvell I Olius (5). Colloca el poblat en el ten-
cer moment de Ia seva periodització i el data
junt amb el de Bell-Iloch en torn del 500-400
a. C., coincidint amb Ia cronologia proposada
pen en Bosch I Gimpera. Posteniorment, Alma-
gro difereix Ileugerarnent quant a l'onigen dels
motius deconatius abarrocats de Ia terrissa i
considera adecuada una cronologia de finals
del Hahlstatt mig entre els anys 600 i 500
a. C., (6). Tenint en compte aquestes opinions,
Ia resta d'investigacions que han parlat de
Merlés ho han fet sempre en una o altra de
les directrius Jo anomenades. De fet, el pro-
blema del poblat I dels seus materials no ha
vaniat, fins ara, quasi en res, I la idea genera-
Iitzada que ha predominat ha estat basada en
Ia seva baixa cronologia dintre de Ia Primera
Edat del Ferro i Ia originalitat de Ia seva con-
cepció, fruit de Ia fusió d'elements indIgenes
per una banda i lndoeunopeus per una altra.
El Ilarg ploç de temps passat des de I'exca-
vació de J. Serra i ViIaró en juny de 1918 I Ia
mena de punt mort en el qual havien caigut
les investigacions sobre el jaciment, van acon-
sehlar Ia realització d'una nova campanya
d'excavacions en el poblat i I'estudi més apro-
fundit tant de les noves restes que s'exhu-
(1) J. SERRA I VILARO: eTrovalla protohistàrica a
Marlés,, o eAnuori del Institut d'Estudis Catalans,>, VI,
Barcelona, 1915-20, pàgs. 573-581.
J. SERRA I VILARê: eCivilització MegalItica a Cata-
lunya. Musaeum Archaeologicum Dioecesanum. Solsona,
1927, p6g. 230.
J. SERRA I VILARê: eCerámico de Manes,,, Musaeum
Archaeologicum Dioecesanum, Solsona, 1926.
(2) Ademés d'una série nombrosa d'articles Ilibres
anteriors, I'exposició sistemética i detallada de Ia seva
ideologia sabre el jaciment es troba a l'obro fonamental:
P. BOSCH GIMPERA: eEtnologia de Ia Peninsula
Ibericas. eArqueolog,a I Art Ibèricss, Barcelona, 1932.
Pàgs. 97, 117, 138, 142, 168, 381, 453, 459, 461,
463-464, 572, 583, 589; figs. 70-71, 418, 422, 426.
(3) J. SERRA I VILARO: eCeràmica de MarIés,
op. cit., pig. 38.
(4) P. BOSCH GIMPERA: sEtnologia de Ia PenIn-
,ula...,, op. cit.
(5) J. MALUQUER DE MOTES: ((Las culturas Halls-
tátticas en Cataluñas, a eAmpuriass, VII, Barcelona,
1947, págs. 115-184.
(6) M. ALMAGRO BASCH, JOSE DE C. SERRA RA-
FOLS y JOSE COLOMINAS ROCA: eCoFta Arqueol.ógicade Espaiia: Barcelona,,, C.S.I.C. Instituto Diego Veláz-
quez, Madrid, 1945, págs. 125-127.
M. ALMAGRO: eLos campos de urnas de España,,,
cap. III de eEspaña Protohistórica, a Historia de España
dirigida por M. Pidal, Madrid, 1960, toma I, vol. 2,
pógs. 161-163, fig. 119.
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messin corn dels materials ja existents (7).
Aleshores, els objectius principals del nou in-
tent van ésser esencialment tres: en prirner
hoc, l'aclarir Ici disposició general del ehabi-
tat>>, cercant l'estructura del seu urbonisme i
Ia organització dels hobitacles; en segcn 11cc,
Ia consecució d'una possible estratigraha que
dongués Hum sabre l'existència de diferents
fases a l'evolució cronolôgica del poblot, i des-
prés, Ia trcbahla de nous materials que am-
pliessin l'espectre de formes i decoracions que
del jacirnent ja caneixiem.
El resultat dels treballs vo rncstrar que l'erc-
sió del 11cc havia fet desaparèixer quosi tot
vestigi de l'antic <<habitat>> (8). La port prin-
cipal del poblat, amb unci planta simple de
forma ovalada, havia estat construida aproFi-
tant l'espai d'una gram plataforma de roca
que voreja un petit serrat, i els elements at-
mosférics i l'home van aconseguir Ia seva
Ixiulatina degradacio fins arribor a l'estat ac-
(7) Aquesta campanya intensiva va tenir hoc Ia prl_
mera quinzena d'agost de 1973, havent estat precedido
durant l'hivern ha primavera anteriors pel reconeixe-
ment del terreny I l'inici daiguna ce les cates reahitza-
des. A lactualitat, ('estudi aprofondit de l'excavació i
dels materials estd en curs d'elaboració, redactant-se Ia
posterior memôria.
(8) Serra Vtharó trobd les restes duna habitació
rectangular del poblat de 3,30 metres de costat i que
segons eli, contenia Ia major part de ha terrissa apore-
guda. Durant Ia nostra campanya, no van ortir pràctica-
ment vestigis de les construccions del <ihabitati> ----excep
tuant el mur final— i nornés alguns blocs alhlats sobre
Ia codina podien hover format part en Un moment deter-
minat de les parets mitjaneres.
tual (9). Aixi, I'excavació de Ia part més avan-
cada del bosc scbre Ia codina, portà cam a
ccnsequència l'exhumació dun relativarnent
Ilarg tram del rnur darrer que formava el fans
del pcblat i a Ia vegada, Ia paret final de cada
una de les vivendas. Malhauradament, l'estat
de conservació d'aquesta tanca posterior era
certarnent dolent, restant names en peu un
petit tros, rientre Ia resta s'havia enderrocat.
Malgrot tot, es va poder apreciar que Ia dis-
pcsició de les habitacicns hauria donat una
planta urbanistica molt semblant en Ilurs as-
pectes essencials a Anseresa d'Olius, és a dir,
un aixecament pràcticament comunitciri de es
vivendes, formades per parets mitjaneres re-
colzades en un mateix mur que seguia prape-
rarnent Ia forma de Ia part alta del serrat (10).
(9) Lerosió natural sobre el serrot ha estat molt in-
tensa oh ilarg del temps: ha inclinació de Ia codina Ia
seva manca quasi total de vegetació, van afavorir len-
derrocarnent pauhati de les vivendes i Ia desaparició del
tou de sediment quo pogués hover-hi. Després, Ia pro-
gressió tardana del bosc ha permès lo retenció duna
petita part de l'iJnic estrat, odossat junt amb Ia paret
posterior al carnencament del sôl natural dargila. Per
aitre banda, el factor hurnb ha contribuit amb Ia plan-
tació secular de vinyes, el conreu continual i Ia cons-
trucció dun carni justarnent pel Iloc que abans hava
acupat lantic poblat.
(10) .1. SERRA I VILARO: ePoblodo Ibérico de Arse-
rosa. Oliuse. Excovaciones de 1919-20, a i<Mernorias do
Ia Junta Superior de Excavaciones y Antiguedades, 35,
n.' 7 de 1919-20, Madrid, 1921.
Amb Ia puntuahització que, mahgrat ha sernbiar.ca de
l'urbanisme d'arnbdós poblats. el mur darrer de les habi-
tacions no servia a Marlés corn a muraiha defensiva exte-
rior —cas dAnseresa— sinó purarnent corn a tanca final
deis habitocles quo obrien Ilurs entrades cap a ha port
baixa i extensa do Ia plataforrna rocasa.
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Per altre banda, Ia recerca d'una possible
estratigrafia va donor resultats negatius. En
totes les cates realitzades aparegué un sol ni-
veil fértil de materials immediatarnent a sobre
o de la roca o de l'argila estéril i en contacte
amb les estructures conservades .
 En ict cas,
l'uniformitat del conjunt de a terrissa exhu-
mada ens confirrna aquesta iiinica ocupació
Pel que fa al material sortit, en res desdiu
o res nou aporta al que jo havia trobat Serra i
Vilaró durant Ia seva prospecció. Els mateixos
tipus ceramics i les decoracions mostren que
el lot conegut des de cornençarnents de segl
era prou demostratiu dels aixovars i 'utillotge
utilitzat en el ehabitate que ens ocupa. Igual-
ment, l'obundó dels restes mobiliars que era
una de les caracteristiques del jaciment ha
quedat confirmada: malgrat l'escàs gruix que,
en general, presentaven els diferents Ilocs ex-
cavats, Ia densitat de terrissa que ha propor-
cionat Merlés ha est-ot francament notable,
donant l'impresió d'un abandó més o menys
precipitat del poblat ode Ia seva part (1]).
Es evident que estem aqui en preséncia d'un
habitat>> que ubicat en una situació gecgrà-
fica força interessant, vo conèixer una exis-
tència veritablement curta. Els materials que
se n'han exhumat presenten una tal varietat
de perfils i ornamentacions, que s'han conver-
tit en elements indispensables de comparança
tipolôgica per les trcballes coeténies, tenint
en compte Ilur pertenència a una etapa crono-
lôgica reduIda. Vasos bitroncocônics amb peu,
ovcides amb vora exvasada, perfils en S i plats
amb nança horitzontal son els tipus més fre-
qüents que Merlés ha donat. Les decoracions
surnament riques estan cornpostes per cordons
incisos irnpressos, zigazagues, espigues, inci-
sions, pentinats, acanalats, impressions de cor-
detes metOl-liques, rugositats i sobretct, im-
pressions cardials que sovint abarquen tota Ia
superficie de Ia peça. Es, en definitiva, un con-
junt nc en influències i tradicions que ofereix
un veritable contrast entre els seus compo-
nents, plenament sincrOnics.
El prcblerna de Ia filiació d'aquest grup res-
ta de moment en suspens. La suposada perdu-
ració Neo-eneolitica ja va ésser criticada per
J. Maluquer de Motes al comparar l'antiga i
general extensió de Ia tOcnica cardial amb Ia
raresa de a seva utilització durant el periode
que tractern (12). Esporddicament, el cardium
és fet servir corn instrument decoratiu al llarg
de tota Ia Prehistôria, sense indicar necessO-
riarnent Ia continuItat d'un mateix fons cultu-
ral i aixi, per exernple, apOreix aprofitat en
uns materials prdcticarnent idèntics als de
Merlés a Manlleu (Barcelona) (13) a l'altre
costat dels Pirineus, a Mailhac, en un vas de
(1 1) Aquest abandó va ésser provocat probablement
per un incendi. Durant l'exca yaciô es va comprovar l'ac-
ció del bc en part de Ia terrisso i en trocos d'argila
cremada	 endurida, procedents amb tota seguretat del
sostre	 les parets de es habitacions.
12) J. MALUQUER DE MOTES: ((LC'S culturas Halls-
tótticas. . .e, op. Cit., peg.
13) Materials ceramics prdcticament irèdits al Mu-
seu Episcopal de Vic.
Dues de /es cates realit
zades on s'aprecia l'apa-
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a forma 4 (14). D'altra banda, certes formes
d'aquest jacirnent es poden comparar amb pe-
ces sirnilars de les necrópolis de sCan Missert>
de Terrassa, les Valletas de Sena (Osca) i d'aI-
tres Ileidatanes, on trobem tipus molt ajustats
als descrits (15).
Les troballes de Merlés necessiten encara
una atenció més fonda de a que se'ls hi ha
dedicat fins cr0. Avui dia, els nostres coneixe-
ments del desenvolupament dins Ia Prirnera
Edat del Ferro dels pobles de 'interior de Ca-
talunya, ens permeten entreveure que I'entra-
do de Ilurs poblacions en aquesta etapa té Iloc
molt possiblement des de finals del segle VII
—començaments del VI a. C., per influéncia
segurament d'impactes pünics i grecs preem-
poritans— (16). Sabem que ja al segle VI el
torn havia arribat a aquestes regions a travers
—amb bastant certesa— de determinades vies
fluvials, entre les que hourien jugat un paper
(4) ODETTE et JEAN TAFFANEL: eLe Premiere
Age du Fer Languelocienne,. I' partie <<Les habitats>>
pags. 92, fig. 59, n.' 1.
5) P. BOSCH GIMPERA: eLa necrópolis de Con
Missert de Terrasso,,, a sAnuari del Institut d'Estudis
Catalanse, V, 1915-20, págs.
i. SOLA: eUrnes cineràries de Ia primero Edot del
Ferro a Terrassae, a <>ButIIeti de I'Associació Catalcina
d'Histôria Naturals, 1923, pàg. 63. Citada igualment
aquesta necrôpolis en tots els articles posteriors que han
tractat del Bronze Final Ia Primero Edat del Ferro a
Catolunya.
(16) M. CURA-MORERA: eEls inicis del poblament
urbà a Catalunya: Anseresae, VII Symposium de Prehis-
tÔria Peninsular. Badalona, 1974 (en premsa).
fonamental l'Ebre al Sud i el Llobregat i el
Cardener més al Nord, i que per tant, les teo-
ries de Ia baixa cronologia del grup de Merlés
es tornen insistenibles.
Tot .aixô porta a atorgar per l'estadi cultu-
ral concret que representa Merlés, com a mi-
nim una data entre mitjans del segle IX i
començament del VII a. C. L'afin.ar aquesta
cronologia presenta fortes dificultats a partir
només del propi poblat i del seu jaciment ger-
ma de Manlleu. Per una banda, l'origincl de
Ia seva personalitat i Ia manca de bones siste-
matitzacions del Bronze Final al Sud dels Pin-
neus —mancats corn estem de materials pro-
cedents d'excavacions estratigràfiques— i per
altra, certes concomitàncies amb Mailhac I
grups anteriors, enmarquen el problerna. s
evident que Merlés es un destacat exemple
del creuament d'elements indIgenes i de cor-
rents aculturadores. Ara be, coda vegada cam-
provem més i més, corn Ies contrades que
créiem restavan fortarnent aIllades a estImuls
externs, han rebut també intenses influéncies
foranes, canviant i matitzant gran part del
seu contingut cultural. Cal creure doncs que
el grup de Merlés no escapa a aquestes consi-
deracions i que el seu arcaIsme és en molta
part fictici i fonarnentat fins ara en velles hi-
pótesis que avui no es poden mantenir. La in-
tensitat de l'investigació ens ha de donor, a
partir d'aquest moment, noves dades i Ilocs de
comparança per a poder valorar en el punt
exacte el paper que han jugat es zones cen-
trals i septentrionals de Catalunya al llarg del
temps, i és manifest, que molts dels actuals
esforços van encaminats a conseguir-ho.
